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t « i tiyei y lai diiposicionn grnrratM drl Gobírrna 
•on obligatoria» para rada capital de provincia deade 
queNie publican oficialniriite rn ella, y dfade cuatro 
• ¿ n i é t ipoeé par* loa deoiaa pueblos ia miiiaii pro* 
»iaci« j l t j r de i dt Noviembre ic « 8 3 ; , ^ . 
t a i lejffi, ¿ r d e n n y í n a h c ' o i ' q h e » inaAittB pa* 
' blic'ár en loa Bolsl nri oiitialeá' »e han de remitir .al 
/ ..Gefe .|^oHÜco:reapectiyo« ppr 'cuyo,-conduelo, te, pata* 
r i n & los edilore» de los :nit:ñcionádos'prriAdicos. Se 
escéptúa de esta disposición' i '• loa' ipilbre» Capitanea 
generales. (Ordena de 6 de. Abri l y ^.de.-MfuH» 4* 
BE lEOl 
m 
A R T I C U L O D E O F I C I O , 
¡Gobierno polilico. 
- • Sección de Contab¡I¡da-J.~IViím. 3 6 6 . . 
Habiendo qüedaclp sin efecto la ad-
judicación de la impresión del Boletin 
oficial de esta provincia para el ano 
próximo de 1849? declarada en el ac-
to del remate á favor de D. Juan Far-
ragut vecino de Barcelona en. la can-
tidad de tres mrs.i por no haberse pre-
sentado como ni' tampoco los autores dé 
otras prbposicionés que en defecto de 
la anterior resultaban las mas venta-, 
josas, se adjudicó definitivamente á la 
Sra.; Viuda é Hijos de Miñón actuales 
impresores del Boletín, en la cantidad 
de nueve mrs. por ejemplar para los 
pueblos de la provincia según había 
ofrecido en el .pliego presentado el día 
del remate, por ser la mas beneficio-
sa á falta de las anteriores. 
Lo que se inserta en este perjlódi- ~ 
co'oficial paía conocimiento del p ú -
bíico" y demás fines cónvéniéntésV León 
24 .de Diciembre de i 8 4 8 . = A g ú s t i n 
Gómez [ngüarizó. ',;V'.',¡ 
Dirección de Agricullura^Ríegos.^Núm, 56.7.,; ' , 
Recomienda la obra titulad a, canitht 'le r¡r¿n de Catiiloiía y-Valeti* 
cia del Varón Jaubert.' vi . .• 
TudícnJo convcnii'á los pueblos" de esla" jprd-
vincia la a(lqntsic!6ñr(!é tá obra tituladarcanales-dh 
ritgo de Cataluña y-yaUncia publicada por 'eT-Vai 
ron. Jaubert de Passa , y traducida y adicionada por 
la sociedad económica de Valencia, me apresuro: á 
advertir á los Ayuplámienlos .que les será; abonada 
en sus cuenlaS'.el. imporle de. un- ejernplar, de: dicha 
obra,,si desean suscribirse, por.el inlere's .qpé en 
ello; pudieran .hallar j- ;lqs-/ipaeblos:.s|luf dos en; japjqU 
berás que ferlilwan \ps. dilerentes ríos que cruzan la 
provincia á los. .cuales, es desconocida casi en su. lo-
lalidad el. sislériia que propone el aulor dé dicha 
obra para las províiiciás referidas, y que pudiera se-
gún Jas' circunstancias ser aplicablé'á'csta.'Lcón 18 
'dé Dicienibre de 1848 —Agústin Gorriez Inguanzo. 
- Dirección de Aricultura, Gánadería.=Nuni. 568.'' 
Recomienda el periddico de I* Asociación de ganaderos, titulado R e * 
villa de ta ganadería. 
Én el Boletín oficial de la provincia número'•148 
se ha insertado el prospecto de un periódico dedica-
do á promover los intereses de la ganadería y que 
publica la Asociación general del ramo con el título 
de Revista de la ganadería, y conociendo que una 
publicación de esta clase puede ser de grande utili-
dad á todas las personas que se dedican á este ramo 
de industria , me hago el deber de recomendarles su 
aílquisicibn, advirtiendo a los Á}uhtamienlW que 
deseen suscribirse que'.el' costo de esta,' les'será ¿ D o -
nado en'cuéntas 'justificado que sea' competentemen-
te. Ileon 16 de Diciembre de 1848.=Agustín Gó-
mez Inguanzo. 1 "<: 
Dirección de Gobierno, Protección y S. P.=NtJra. SGg. 
E l Sr. Juez de i . * instancia j e Saíáaña, CGQ 
oficio de 12 del actual me dirige el exorto si^ 
guíenle, '• •, ' 
» Í ) . Antonio de la Cuesta , Júezíde 1." ¡nstanr 
cia de esta villa de Saldaña y su partido s A V. S. 
el Sr. Gefe superior político de la ciudad y pro-
vincia de León, hago saber: que en este Juzgado 
sé está insirüyendo causa criminar de oficio', con 
(620 ."- .ÍV/Í 
fnotivo. del robo ejecutado¿entre^ siete y diez: de la 
ñoclie del nueve del corriente, á Julián Sánchez 
Alcalde constitucional de Castriilo de Vil lavega, . 
y á los vecinos del mismo, D . Fél ix Abad, Loren-
zo G ó m e z , Fernando C rón, Luis Hortega, Pablo 
A b a d , Baltasar Muñoz , y Paula Marc ia l , por on-r 
ce hombres montados y. armados cuyas señas , es 
decir Jas adquiridas, igualmente que los efectos ro-
bados se espresarán por nota á continuación j y en 
dicha.causa he proveído hoy un acto comprensivo 
d e í parírcular srguiente.=:Exórresé á los Sres. Ge-
fes políticos de Burgos, Falencia, Valladolid j -Za : 
mora, León y Santander, insertando las señas que 
han podido adquirirse de los ladrones y efectos 
robados, para "^üe¿%cafguen laficapííjra dé i áqüe^ 
ilos y conducción * ipst^ ¡Jiizgadóf^ vyipára'flUCif e-;;j 
servadamente prevengan á los Alcaldes, que si en 
sus.respectivos pueblos ¿e hallare domiciliado un 
gitano llamado Bernardo Gemcres le hagan preso 
inmediatamente, le ocupen toda^J^s .caballerías.y 
efectos de ropa: que tenga, ;y-, le rs'iiitan preso é 
incomunicada con toda, segur/dad á este Juzgado, 
haciendo presente á dichos Sres. Gefes lo mucho 
qué. interesa á lá administración de justicia el pron-
to buen cumplimiento de lo qué vá mandado. 
Y en su cumplimiento espido e! présente por 
el1 cual de parte- de S. M (QJ D.: C ) le exórto y re-
quieró á V . S., y de la mia le 'pido y rúego que 
sirv'iéifdólé se sirva' acéptair/e y ''disponer, su cum-
plimiento, é/jcafgandp 'por médiovdéi Boletín ofi-
cial de lá provincia, ó como mejor Je parezéa cpn-
véniente la captura y remisipn de dichos ladrones 
á este juzgado, ocupando cuantos efectos se ha-
llen de los que se expresarán, y haciendo presos 
igualmente á fas personas en cuyo poder obren, 
qiie también remitirán á esté Juzgado, cort'la se-
guridad correspondiente, haciendo dicho encargo, 
cuantqs, personas y autoridades:dependan de la su-
ya^ pues asi conviene á su recta; administración'de 
justicia; Dado en Suldaña á doce de Diciembre dé 
mil ochocientos cuarenta y .ocho.=Antonio de la 
Cuesta.~Por su* mandado, Román Miguél Bardon. 
Señas de los ladrones. 
Uno con zamarra de'pellejo , y broches amari-
l los, pantalón con pliegues por atrá<como Jos gifa-
n'os, bastante moreno, mucha bt^rba,como de 4Q años 
de edad y cinc<í pies de estatura. Otro como de SQ 
años , vestido de paño claro, con faja encamada, 
botines de pellejo, y como de cinco pies y tres 
pulgadas de estatura. Otro con capa mala, y muy 
pequeño, t<,dos montados y. armados, los tres d i -
'ichos crin' boinas encamadas y los détrtas con som-
breros calañeses cubiertos de encarnado aparen-
tando boinas y la mayor parte gitanos; únicas se-
gas adquiridas. 
Efectos robados. 
Como doce mil rs. en metálico, vara y media 
de pana negra, tres pañuelos de percal, una .capa, 
un caballo como de seis cuartas, otro como de sTe-
te á nueve a ñ o s , calzado de los pies con un poco 
• de;estrella en la frente, y con brida, seis sábanas 
déntela fina con guarnición, dos cobertores blan-
cos'de. Palencia, un almohadón de lana azul y de 
co tón , una capa de paño fino nueva y de color: de 
lanáj.varios pares'de calcetas y capisas, un bol-
sillo de lienzo para dinero, seis camisas de. muger, 
skte sábanas, dos cobertores encarnados,*trés man-
tas^ios colchas de percal nuevas, otra de algodón 
Vniiéva, un tapete i d . , dos vestidos de muger, tres 
pañuelos de seda, seis camisas, un pantalón, dos 
chalecos, una chaqueta, una sotana y una levita 
í'^d^SInueVo y'"de'un SÍ!.5.Cürf, uh ^fdal lon de pla-
;tá£ uh celox, tlíSa /imájfotijlavútlávcap^, un pañuelo, 
una manta de Palencia, una sábana, dos vestidos 
de muger, cuatro capas de paño casero^ con-cuc-
IIo de pana, otras tres capas de paño casero nue-
vas, un cobértór. azul- nueS/oV edrí fléca'dura de co -
lores, un manteo,encaíijado de.escarlatin con cinta 
azul al pie, cuatro vestidos de cotón, los dosablan-
cados, una chaquete 'dé cubica: 'décolorcilia, trece 
pañuelos de seda, los dos de la india, uno morado 
y otro éfKarnado,.otros nueve pañuelos franceses, 
los tres encarnados, upo blanco con cenefa, encar-
nada^ y otro págízo qué'lá tiene de cólotés, ' otros 
dos merinos, de tíólór dé rosa, otrb negro flóreai-
dó grande y antigúpy dos delantales, U;na mantilla 
de franela, dos majntpnes de paño floreados,.un 
cobertor azul nuevo, tres chaquetas, las dos de 
muger y úná de colbrcil la, uri'pañuelo de manta, 
otro de francesilla, ritro negro floreado', una caja 
con unosanillós y una cruz de plata, y como c a -
torce ó .diez y seis libras de dulces. 
Cuyo-,exortq he dispuesto se publique en el 
Boletiñ oficial'para 'qáé los .Alca/des coristitucio-
*nales¡ pedáneos^ salvaguardias 'y la Guardia ci-
iüil procedan á la captura de-, los. sugetos .que- se 
mencionan si: se presentasen. en esta propüu i a, re-
mitiéndoles á disposición, del espresado Sr. 'jiu z 
de Saldaña con toda seguridad. León y Diae'mWe 
21 de i848.=¿4gust in Gómez Inguanzo. / 5 
... . . Núm. Syo. , . 
Intcndciicia. ' 
L a Dirección general de Aduanas 
y trance/es con la fecha que se ad-
vierte me dice lo siguiente. 
jiPor el Ministerio de Hacienda se 
dice á esta Dirección general, de Real 
orden, lo que sigue —La Reina se ha 
enterado del expediente instruido á ins-
tancia de D. Francisco Javier Arnaiz, 
sobre si convendrá alterar ó conservar 
los derechos que A> su introducción pa-
gá'.iáeí'ualii3ente, con arreglo á lá Real 
orden de 28 de Abril de 1844» el en-
cerado compuesto de una tela de caña-
ma.zq,. (cubierto de betún por ambos la-
dos y pintado de color. En su vista y 
de: Conformidad con lo eápuesto por 
esa' Dirección general,. S. M; se^a ser-
vido resolver que en lo sucesivo el en-
cerado para pavimentos, de la clase 
expresada, pague á su importación en 
él Reino el derecho de veinte por cien-
to ^ tércib diferencial y tercio de con-
sumo, sobre el valor dfe tres reales, l i -
brai JJíe Real orden comunicada por el 
8r. Ministro de Haciendaj lo digo á V. S. 
para su inteligencia y, efectos corres-
pondientes. Dios guarde á V. & muchos 
anos. Madrid 30 dé Noviembre de 1848. 
zrEl Sübséc reta rio, Manuel de Sierra. 
^Sr- rPirector general, de Aduanas y 
Aranceles.xrLo que traslado á V. .S. pa-
ra su conocimiento y demás fines opor-
tunos, sirviondosé disponer se inserté 
en el Roletin oficial de esa provincia 
para nc^iciá5 del público , yi avisar el 
recibo á ésta Dirección general. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 
dé Diciembre de 1848^. . 
.. Lo que se inserta en el: Boletín ofi-
cial para la debida publicidad.. León 
15 de Diciembre de i 8 ^ ü ~ P . L D.S. / . , 
Mamón Alvarez Quiñones. » 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Comisión provincial de Instrucción primaria dg León. 
Esta Comisión h& íacordado anun-
ciar la vacante (de las.^iguieníes escue-
las de Instrucción primaria eléme'ntal, 
con las dotaciones que al margen se es-
presan, ademas percibirán los maestros 
la retribución de los niños que asistan 
á aquellas, que no sean absolutamente 
pobres. 
Rs. yn. 
Cebrones del Rio.. 
62; 1 
1.400 
Palacios de la Valduerna. 1 460 
, Los aspirantes dirigirán en • el tér" 
mino de quince días sus solicitudes fran-
cas de porte, á la secretaría de está 
Comisión. León 22 de. Diciembre ele 
1848.—Agustín Gómez Inguanzo, Pre-
sidente.rrAntonio Alvares Reyero, Se-
cretario. 
. E l Ayuntamiento de Quintana de 
Raneros ha nombrado á D. Vicente 
Gutiérrez para maestro de Instruccioft 
primaria del pueblo de Villanueva del 
Carnero y su distrito. 
. 'El de.Cistierna para el mismo pue-
blo á. D, Vicente Rodríguez, para el 
de Valmartino á D. Francisco Keyero, 
para el dé Sabero á D. Pedro Gonzá-
lez, para el de Sotillos á D. Silverio 
Mqniz, para el de Modino á XS. Lau-
reano Sánchez, para el de Vidanes á 
D. Manuel Rodríguez, para el de Pes-
quera á D. Pedro Rodrigue/., para el 
de. Sta. Olaja á D. Ensebio Rodriguez, 
y á D. Basilio Rodriguez para el de 
Fuentes. 
E l de Molina Seca para este pue-
blo y su distrito á D. Antolin P é -
rez. 
E l de Palacios del Sil para este 
pueblo á D. Antonio Quiñones, para 
el de Susañe á D. Francisco Martin, 
para el de Matalavilla á D Manuel 
Guerra, para el de, Valseco á D. Lo-
renzo Gonzidez Vi lleta, para la de Te-
jedo 4 U- Blas Garrido y á D. Apoli-
nar Bernardo Alvarez. 
Lo que se inserta en el Boletín ofi-
cial de la provincia, para conoci-
miento de los interesados. León 22 de 
Diciembre de 1848 zrAgustiri Gómez 
Inguanzo, Presidente.rzAntonio Alva-
rez Reyero, Secretario. 
f: 
622 
D. José María Bustelo y Cando, Juei de primera 
instancia de la villa y partido de Castropól &c. 
Hago saber á todas las autoridades de-la pro» 
víncia de León , á los Señores Curas párrocos , y 
á las demás personas á quienes toque ó tocar pue-
da: que en este Juzgado y oficio del infrascrito 
escribano pende causa criminal por el éscajatfiien-
to y robo de la casa de D . Lope Martínez Guerra, 
vecino del lugar de Rozádas en el concejo de Bpal 
de este partido la noche del tres de Octubre úl t i -
mo, por la cual está procesado y preso, entre oíros 
el que dijo llamarse José Romero hijo, de p t r o y 
de María Hernández , natural de Castrogeril en el 
partido judicial de Carrion de los Condes sin resi-
dencia, en ningún pueblo, soltero, pañero., de 24 
años de edad; y que sin embargo de las muchas 
diligencias que se han practicado, no ha sido posi-
ble descubrir hasta ahora ni la existencia del refe-
rido pueblo de Castrogeril, del que no se tiene nin-
guna noticia, ni menos el de la naturaleza del 
José Romero, que en ía ampliación de su declara-
ción dijo estar situado entre Falencia, Burgos, y 
Torrequemada sin que diese de él otras señas. Y 
con el fin de averiguar de donde es oriundo y po-
der identificar su persona, de parte de. S. M . 
(q. D . g.) exhorto y requiero á todas las autorida-
des de la referida proivinciá y demás personas an-
tes expresadas, y de la mia les ruego y suplico, que 
teniendo noticia del pueblo de la naturaleza del 
José Romero, de la familia ó parientes del mismo, 
ó de cualquiera persona que pueda dar razón de 
uno y otra, se sirva participarlo á este Juzgado; 
pues en hacerlo, ademas de llenar su deber, pres-
tarán un servicio no pequeño, y contribuirán á la 
mejor administración de justicia, ofreciéndome yo 
al tanto en ¡guales casos. Castropól Diciembre on-
ce de mil ochocientos cuarenta y ocho.ssjosé M a -
ría Bustelo y Cancio.=Por su mandado, Manuel 
de Murías y Mon. 
Señas de José Romero. 
Edad 24 años , estatura regular, pelo y ojos 
cas taños , nariz regular, barba clara , cara redon-
da, color bueno; viste pantalón y chaqueta de paño 
color de lana y sombrero calañés. •;; -
* : Secretario de Gobierno, . ,;'>i , t 
. . Dr. 2?. Teodoro Hodriguez, Monroy. (reelegido) 
Secretorio de correspondencias extranjeras, • 
'••Dr. D. Dcogracias Fernandez. 
Lo que comunico á V. S. para su inteligencia! y 
efectos consiguientes. ; -
. 'HDios giiarjJe á V* S. muchos anos. Valladolid y 
Noviembre 3ó de ;i8/í8.=Dr. Genaro González, Y i -
ce-Presidenle.=Dr. Teodoro Rodríguez Monroy, Sé-? 
creíario de Gqbiérno. 
En el despoblado de Villabonillos término de 
Pajares de los Oteros se ha aparecido un novillo tor-
ra de edad de 3 á 4 años, de pelo negro con pin-
ganillo en él cuello, rasgada la oreja izquierda : por 
la parle principal, las»bastas abiertas y .aguzadas. Lo 
que se inserta en el Bolelin oficial para conocimien-
to del dueño del citado toro. Pajares 17 de Dicieiñt 
bre de i 848 =EI Alcalde. 
ANUNCIO A LÓS AYUNTAMIENTOS. 
Se hallan de venta eslatlos impresos de los re-
partimientos Snidmdúales qné en cada ti-imostré <le-
ben formar ios Ayuntamientos de la riqueza terrilo-
rial, con arreglo á la Real orden y modelos, inser-
ta en él Boletia oficial, núm. 114. 
Quien'quisiera comprar una mesa 
de juego de villar cotí sus tacos y dos 
juegos de bolas, y cuatro quinqués de 
reververo, pasará á la Bañeza calle 
de Astorga número 68 á tratar con 
Alonso Homero. 
Tiene encargo para la compra de billetes ó car-
tas de pago del empre'stito de cien millones, y para 
toda clase de créditos contra el Estado con inclusión 
de los que hayan perténecido á las comunidades su-
primidas y también á capellanías y cofradías D. Isi-
dro Llamazares vecino Vle ésta ciudad. 
CODIGO PENAL 
CONCORDADO Y COMENTADO ; 
Academia de medicina y cirújia de VailadoUd. 
Habiendo procedido esta Corporación según lo 
prevenido en el capitulo 5." del Reglamento de Aca-
demias, á la elección de sus empleados para el bie-
nio de 1849 y 1850 ban resultado nombrados los 
Señores siguientes: 
Vice-Presidentc, 
Dr. 2>. Genaro G'onzalcc. (reelegido^  
POR 
D. Joaquín Francisco Pacheco. 
Los Sres. suscrilores se servirán pasar á recoger 
la 6." entrega á esta ciudad en la librería de la Viur 
da é Hijos de Miñón. 
LSOB: im-REHi* PB LA VISP* * HIJO* DB KiKoa. 
